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Una interesant ís imaconferenciadel ^ . T r ^ 0 ^ : « ^ ^ ^ S w ¿ L O S P L E N O S D E LA A S A M B L E A N A C I O N A L 
ex ministro don Juan Pérez 
Caballero 
cepto de noutrdliua 1 
Añadió q u : siempre 
los derechos de España. En es-
ta época so firmaron tres im-
: h - o s í ^ í n Z ^ ^ asamble í s tas presentan una 
procedido c i n vacilaciones es da sus conocidos propósitos ( T l O C i Ó n 0 6 C O n f l á n Z a a l GobíemO 
poradicamei'.te, y eslo es "nr de evacuación do Marrueco.- I ^ U ! • ' * 
de las priaoipalos censuras i.a ud.iiiiió el inalerial necesario Q U G 3 6 a p T U e b a P O P a C l a m a C I Ó n 
ra (el viejo régimen polilico.'p inculcó a jefes y soldados el 
pero también fe ha sucedido'espír i tu de la victoria para é í Madrid. blea, al propio tiempo ejue su 
portantes-tratados relativos a l o mismo a la Dictadura, pues desembarco de Alhucemas. I â Stís™n plenai ía c e l e - a d h e s i ó n al Roy y el deseo d e 
rrepeníida de las concesio |Maruecos: c\ t rancoalemún do to que al cjbo de un año d¿ | Es prec i so -añad ió ser j u ^ brada el jueves 31 y después de'que perdure la paz moral y ma 
^ a ue ros Iiab/a hecho. M. i1911 ' el trañcomarpc^Híí de gobernar empe/.) a retirai-se Je to hasta con el adversario. ^probarse el proyecto dy segu- teriai do quo se viene d is fm-
n l̂casse negoció con el Gomer 1912' que otoroaba a Francia Xauen, que habían ocupad^ lie' Declaró qeu Marruecos está r0 a la maternidad, se presentó , tando actualmente, pa-a el bien 
b r i t á n i c o y Francia renunció el Proteclora^Oi salvando los renguer y Castro Gírona, y du realmente pacificado pues e l l a s iguien^ mocie'm de confian-'de España y al que tanto tan 
'eficazmente viene contribuyen 
repre- f̂ 0 Por sn acertada gestión y 
dados del dirección é\ achual Gobierno." 
(Conclusión) 
Francia no se OJÍÜSO al apia 
zaIuiento, pues sin duda esta 
ba arr i 
¡íes q e 
t i tánic   i  i i rv i wvaao, l Pos  ..asr  un- ,  (l  l t  i i   .1 I a i iente ión u  com 
JS derechos «obre K^p(o . íderechos d3 EsPaña Y el franco G{ras posiciones, y se esfablo- moro se rinde a la fuerza de la za al Gobierno: 
^anova ect., a cambio de esPaño1 de ~7 noviembre de la Hainudi línea Primo de evidencia, ya que si es vaüen- ' "Los suscriben, r  
Inglaterra le dejase el cam'1912' que eáta,)Ieéia el doble ^vera , llegando con ello a p-'n te es tambióci fatalista, c^oe en sentantes de los acUvi eí 
libre en Marruecos, llegan protectorado con el residente sar la opnúóii publica que se el "estaba escrito Añadió qne tral>ajo nacional, ajenos a . 
3se así el acuerdo franco br i general francés y el alto c o w - lba a la total evacuación de había pasadc él áe noche enl..e política, al protestar de los re- señores Merello, marqués de 
nico de 8 do abril de 1004. sari0 esPañol Marruecos. Tánger y Totuán, por el antes cientes suceso, que tanto .pe r -^ Frontera, Tbarra, Nardiz. Fer 




M V r ^ e a r a e ^ á  P I  ini ' . b toda1 
dose 
tánico 
w ^ ^ ^ lis ki lómetros cuadrados que l i e - ^ 0 más W 1108 une a A/rica e igual" po7eT lado dTlíraciíe ñ ™ ^ in terés público, se sien- mine, Soto Reguera, Pereira 
ñaña sobre Marruecos, pero el ne Mar™ecoi , posee Fancia el no se oued Í explicar, eilC0ntliarílü bariñosa ayuda de ten obligados a expresar con y L^oos. 
reino de Fez no estaba va en la Prot**orado sobre 500.000 . W es más fuerte quo rttiof Ira todos los imlígenfl5 inclllS0 tle el" mayor fervor ante la Asam-| La proposición fué aproba-
yona española ^oslOO.OOO róstanles por teño- voluntad. ios antes feroces bonú^r iague ' f . rc]a Por aclamación, entre gran-
cen al nuetsro y están dividí-1 Recordó después como Abd |eg , . , , , ('es vítores y aplausos, 
dos en dos zonas: una de vein- elkrim soñó con ampliar sus 
terranea y el resto on 
cía, pues con ello nos apoya-
' , T7 : - occidental, frente a Canarias 
y sin más interés que alcanzar 
el mejor renombre para la Pa- EMOCIONANTE DISCURSO 
j t r ia de que somos y siempre ^ MARQUES DE ESTELLA 
Entonces creyeron muc 
españoles favorable U reduc- 7™ ~" — uw* yo vein- ~ - — - V T ' - r ?"f Se refirió al provectado t u -
* , . A i n ticmco mi l en la parto medi- triunfos a hi zonr» fra ioosn y , , . , . * ^ ' i i ción de nuestra zona de inlluen . , , * i " í ^ - tuoui • nel bajo el estrecho de G.il>ral-
»n ln nn .fo hasta corona-sj emperador do . J . , . . , 
' Ca 'nrhs Marruecos v sostuvo q u . en .1 ^ ' H h T " * CerCa.,d<; aremos verdaderos defenso -
ucuidimb. - ,. • Ceuta y se luciese con capital res „ i . - , , 
De estas zonas la más imno»'- primer tieinpu de su oíens;vn _ ¿ n n i En mod'o do una estruen-
tanto es la moentorranea y en el iracaso iiancob lúe mayor o n U p 7 o do l o * n-rnndo^ l í - 1 ^ i i * ^ dosa oración se levanta a Pa-
ella se han consumido en vein- ^ el nuestro de Anual L-.s ^ ^ J ^ ^ f J ^ f T ^ L ^ de Sana dmil -ac ,on df todo blar el mai.qué3 de Kgfcella, que 
hamos no solo en Francia, sino 
en Inglaterra, pero con ello 
perdimos la parte llana y su-
misa y nos quedamos en la par-
te montañosa poblada por t r i -
bus guerera?. 
Recordó quo Alemania que 
dó descontenta al ver que so 
prescindía do olla en todo lo 
relativo a Marruecos, y nn día 
fcl kaiser anuncio qne quería 
visitar Tánger, y pidió que M. 
Deleasse saliese del Gobierno 
francés. 
Para evitar una guerra, deci 
dieron reunirse en Algeciras 
las potencias, conferencia a la 
que fué llamado él, que eslúbo 
en la Embajada de Bruselas, pa 
ra que auxiliara con sus ceno 
cimientos ai duque de Almodó-
var, que era el presidente de 
la Conferencia. 
La actuación de los reunidos 
neas africanas y lazo ele unión ounnto oneds fíivorocor al sedar i • « J te años 300 OüO vidas v 00 000 elementos directivos francesas 1 .ouumu pueux lavui^ct i ai SJLIUI (ja vivas muestras de emoción. 
millones de pesetas, deb i én - oue conocían perfeciamento la de W ^ ^ T ^ h ^ l , JPatr io y a la :acción que aquí E1 presldeilj.fí pPOnuncia un. 
dose sin duda a esto el que el s i tuación dejaron aparte él 
problema marroquí no tonga íimor propn nacional y áohci 
Pidió qu J se mantenga la en Africa venimos desarrollan-
cordialidad francoespañola. ya do desde hace diez y nueve 
discurso de tonos patrióticos 
expresando la satisfacción que 
simpatías en España que olvida taron la co-povactóa * i «ñola « « f ™ » el '» 50rem0s . P " » - a - o s , las columnas de los pe- le ha duoido ,a mocWn que 
que hemos p.d.do mucho más rara restaldever el ovd.-n ..„ * * * * * en Afnca, país en el que riódico» han de Seguir colabo- de .obai, „ Asamb,ua 
en las luchas colocianels v fra- Marruecos, sosleniendo p.-u a kl(l0 eanta^todo gr.la, todo lia rando en la gran faena impues 
do una manera tan umínime 
tricidas. ello largas conferencias c 1 ma- ma a EsPana- • ta por la nación española, sien y de cuva m o ^ ó n pnede se]l. 
Dijo que do nuestros Éracá- riscal Petair con el general Leyó un j)árra.^ de un dis-.do cátedra desdo la que se apun ^ — dicha Asar,iWca 
sos el más imoortanto fué oí Primo de IVVOM y convi.v. 'n- curso pronuncaeb. por Casle- ten aquellas reformas quo en ̂  snscri])i.. m ^ m amor 
de Anual, en pero quo dose un pUn de acción <> n - lar, on el que ei gran tribuno buena l id consu oremos urgen- a ^ patria q1 
\ iA 4 , innt i defendía nuosti-a acción en Ma ts de que se realicen, como des . rno„ísi - m n ^ . í a ^ 0 i n c no debo olvidarse quo toda em juma. do la inmensa mayoría de los 
prosa colonizacora pasa por fa Hizo resf 
sos crít icas enno Inglaterra en roncia de 
la India, Italia en AWsmia v qoe las vící . 'nns do ra t - n f'-n wxua , « ^ m u - , a ^ i F — v « J - O - , de la Monarquía, 
•p . » i• . , " 0f>~~ nup ¡no,--) i Tu rclr-s 'u-^, ella en primer lugar a Marrue-abnegados ciudadanos, que ^ _ i ^ ^ 
Francia en Arxclhi, siondo oro- eesa, que u • i J I ni.^.n . i • , i n , 0 • J „ En tonos emocionados, el ge 
• j lu inu . | -.1 | j j . , . ] ^ j . c o s , .bien merecen el homenaje de ^ « 
pío de puenlos viriles el sa])^r eian en su eaM IOMI <i 1 1 ^ u o . ^ , , ^ ^ neral Primo de Rivera añade 
. rMHnQ mlnronlos v ñor ello no El señor Pérez Caballero fué que sus nombres figuren en 
reaccionar. oados coiornaiL-> y pui ^JÍJ LJL 00 „ , . . , , 1 , , 1, ^ . que los aplausos de hov son 
„• , , . 'omocionarou sus muerles a muy aplaudido y felicitado. letras de moluc, para conoci-
Hizo nolai' quo nuestros mas 
furibundos enemigos, el Raisu 
defendía nuosti-f accit-n en Ma ts de que se reaucon, coinu uv* . , ueic ui  ii iotit. uv ^.i^ii o  . i.a 4 , ^ ^ inm(Mlñ0 mavon  de los 
resalto: q::e la dife- rruecos y terminó su conferen- de donde han de publicarse las ^ el or_ 
le f aesos es lnbó en cía pidiendo que pensemos en provechosas empresas . . e r m i - ^ y biencí;l.ir de España y 
í e r m i s do la 7 •  f--n Africa, ameraos  Africa y de nadas y puestas en juego, por • nnflT-rmfn 
era delicada, v más la de los m y Abdelk•t,,1I1' eran furibun- I 
españoles, pues teníamos pac dos ^ r m a n ó r i o s . y afirmó que 
too con Francia y Alemania durante la Gran Guerra, onan-! 
nos tentaba ofreciéndonos su do el SenQnú Lyantey recibió 
P^ncipal fm, pues aflanzó la paz orden de mall,Jal, a FranHa ' " -
desde 1906 hasta 1011, y por das las f u e m í eolonífiljs d i . -
esto solo pasará a la Historia. l10nibles, d-b.ó España ofr^cí'r 
Añadió que luego se precip?- se a Rancia para la obra de 
taron los sucesos: al año sur-
Pewn los motines de Casablan 
OTRA VEZ EN LA CIUDAD DEL L UCUS 
se inició en la sesión de. ayer 
de la Asamblea. 
Ese documento h i s tó r i co— 
colaboración en Mamiocos. 
Añadió ep.? durante la gue-
una exaltada ratificación de 
Fl,nnpío jmiento y ejemplo de la geno-
rrancia. , , . rti acendrado patriotismo, que va 
í r a l d a d , sin praeocuparnos, al . p •• ^ „ ' 
!así hacerlo, que u algunos mo 
jtegen de adulación lo que prae 
itiquemos por creerlo un i n - : 
I-HP^Q m IP m p ^ u n i e r e mi rea^eso ehidible deb̂ de micstra mi- dlce-qlie ri]nv' fe T ?! •aeas q u e e b u y i e i u i i ü y ^ ^ u i s i ó n d i v u l g a a o a > Y c o m o ? d e s d e m e e n o ^ ^ ^ 
^ p c ; t p n i l P h l O ¡ l u e ^ modestamente (hacien-Asamblea. En este momento a eSie p U e U l U ido justo aprpclo áe m. U01ü. España y el mundo tienen la 
. - , r , , v bre ) , de esta manera y con mirada fiia en h o s o ^ á ^ cott 
Nuevamente y después de que España defiende en Ma- , , / ' . ^ ¿ ^ ¿ i v ales intencione vengokdedi. vuestras pá iabms habéU .alude 
unos años do ausencia rnipues |rruecos, nuestro inolvidable j ^ ^ ' ^ ^ ppo recoger el alma nacmnal, que 
y Francia envió tropas no ™ mundial so 'e acusó de ser^ta por algo que mis amigo* excelente compañero Rafael ^ ^ C0UÚAeV0 como pPi. vibra de indignación contra lo 
haciéndolo España a pesar de enemi8'0 de la neutralidad y |saben, vuelvo a convivir con los López Rienda, para cuya ^ e - ^ ^ periof|ismo . que se ha intentado y oue ofor-
^e tenía al lado las fuerzas de teni'a Que d •..•ir que. aiin re-'que en Larache residen desde moría tengo el recuerdo que es innecesarol cl que exprese tunadamento ha fracasado. 
Alicia que mandaba Silvestre, eonociendo qu > nos reportó be hace tiempo, para al lado de merece el camarada arrebata- cual ha de sep mi procec{PP dcs Alude después a los hom-
El Gobierno español no quiso ueficios, escimab? que se du-!ellos, contribuir, en la medida do de la vida, cuando se abría de este periódiC0) en Q] que bres del viejo régimen, dicien-
entonces excitar la opinión y elaró un poco precipiladamon-!de mis fuerzas, al mayor ^e- para él un justo y lisonjero por otrog cerehros mág iozanos que do que mientras muchos se haft 
elevados móviles, se abs> íe ? ^ P'c:ia haberse prac-'surgir de este simpático r i n - venir. 1^ mío^ g j ^ e n esta estoia que mantenido al margen de la si-
tuvo de intervenir, pero los ticacl0 ^ nuitrabdad sin n e - | c ó n h i spano-árabe-hobreo , que Y como eniiendo que la pro- y0 ^ ^ impuesto desde el tuac ión actual, algunos han ve 
^ r o s pensaron que si los fran eesidad de proclamarla Jamás . t an to necesita de la mejor y fesión de periodista, como las primer momento que he dado nido a colabor a»1 en ella, y otros 
^ses vongabaa sus agravios lo Pensó en qu ' interviniésomosjmás tenaz voluntad, por parte demás que se practican en esta a jliz mig instgniñcantes, pero se han lanzado a tramar lene-
nacían porquñ eran fuertes, y eu el frente francés, pero f tra de todos, para que continuo el vida, necesitan de efectiva s}empre sinceras ideas. ' brosas conspiraciones en U 
^e si España no los vengaba cosa era ser/irnos de la locha'progreso Iniciado por relevan- unión entre los que la comno- Así eg ̂  iaboî ttl(W como ^ ^ r ^ 
^a signo de su debilidad. A l mundial p a n aíianzarnos en tea espíritus españoles que han|nen, he de permitirme signiíl- hasta aquj. jlen^a de ^niusias- E s t o s - - a g r o g a — r e c i b i r á n se 
he y medio surgió el conflicto Marruecos y en el Medi terráneo sabido transformar esta cbi- |car el especial agrado conque mog v sin cansarnos' al un í so- guramente ia repulsa de la opi 
e Melilla y entonces Maura rroblemas eitos que nn pode- dad, con la ayuda eílcuz de las veo el paso dado en Larache, no u^og de Q l m ' conrraU.r. nlón pública y el anatema del 
iflcó sn r - i l ^ : , . * . — Í X mos olvidnn nnoo «nc 1 lmJ>a . » i «o.^.- lw¿ ^ J ^ i w . i„i * . . . ^ qu6 So|0 pPe0CUpa del 
trabajo pacíí^co que ha de con 
herido 
una fuerte columna, d i - mos alcanzad > Túnger 
^ a íeneilla 
Añadi 
que solo so trataba de Sostuvo • el aotual Gobier 
ducir al engrandecimiento dé 
* áni diolo7 que traten de apartar- Ia obra en la que tan no-
sto a v .^ A* io rv .̂-.nrt bftiUlníl mío ble finalidad ayuda al U b i o r -
oporación 
^ Jo que otra vez se vo l - «SUIWJ ue ¿ a n g e , pues cada 
| j ^ a ni0^estar Alemania y rea-vez se inte»,riaci naliza m.'is 
dir ^ !arnoso ^olpe de Aga- ahora con la intervenc 'ón í f 
^ « « W a n d o buques de nom- I'alia en el Estatuto, y cr.-o i^k-
1 simbólicos COTUO cl preferible, >a quo no vaya n 
no no ha con eguido nada on t»l 
asunto d Tá e-, 
"Pant V *'E1 Ber l ín" , pe^o entrar en la zona esprifif 
Añadió q m debimoj ápSivo-
todos «¡ ^ J ' Ra^a y renunció char la gujr r i mundial p a n 
^rancia^ eP. 09 en favor de ecupar mili1 <pireuts loda mies 
^one? ' mn,(l:ni,'fi compensa- tra zona. ptiCí los rifeños n-» 
5 ugiendo do.sconeccr tenían en tence í quien les prc-
ma civilizador que tenemos la mo decididamente dispuest nos de ja f ClllCa amistad que
obligación de rematar españo- que la Prensa de Larache y imperecederamenío habremos uo^ Y vaya acompañada de la 
les, moros y hebreos, que do- cuantos periodistos aquí rosi de 0]3Servar. Y dentro de poco garant ía mas eficaz, 
beremos convivb siempre en dimos, ocupemos el puesto que t}emp0 ei gxito coronará mies- Estos párrafos del marqués 
perfecta y sincera camarade- merezcamos, con arreglo a las tros afanes, cesando el rumor de Estella con inlerrmnpirlos 
"a- sanas labores que hayamos de de ios pobres de espíritu, ante por una estri*endosa ovación. 
Vengo a Ocupar úl t imo lu-incrementar, desposeyéndonos la egCaga fuerza de que dispon- Termina el Presidente su 
gar entre los que en Larache todos de enemistades perso- vdrán para poder apartarnos del discurso dicierdo que nueva-
residís y dentro de la casa de nales que abandonaremos a la Camino recto y fructífero que mente la actitud unán ime de 
DIARIO MARROQUI, seré un puerta del local social, para, venimos recorriendo compriñe- los asambleís tas ha demostra-
soldado m á í . de cuanlos for- dentro de él, trabajar manco- ros do Larache y por el cual do que todaví .t el pueblo ospa-
man en las filas de esto popu- munadamente por el máximo os ha de acompañar este hu- ñol conserva su estirpe y de-
lar periódico, en el que tanto prestigio del sacerdicio que milde cronista. — 
"bueno" reaüzo por la causa'practicamos por pura vocación MODESTO MOYRON ! ^(Continua ea tercera r a i n a l 
BIARIO STARRtfQTJÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siemprelaPANACSA A N T í C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del í ra c": 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pes itas. 
COMPAGNIE A L G u H b N N E 
Capital 
Y DE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
105.000.000 de bancos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Gaentas de dopósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Aiquüer de deparlamentos de cajas de hierro 
isién de eheqmes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANC3A 
y en tedas las ciudades y principales lecal ídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
©O^PAftlA TRASMEDETERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N K A BARCELONA AFRICA CANARIAS 












Málaga M Jueves 
Ceuta M viernes 
Cádiz . . . . 
I^c Palmas 
Tenerife . . 

















teQto €te LarRofee psra Oádii los díte 2, 11, 1« 21 y f t 
L a Va lenc iana 
Servcír- .?;ario {«níre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te 
tiÚR y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Üe-








De Larache s 
Horas de salida j Ta rifa de precios 
1.a I 2 7 " " 
6 ptas. 4 ptas. 
10 > 6 » 
17450 11 * 
21^50 14 » 
7,13 y 30 y 16 
Directo y sin pa-
99* ñor i én<rí»?, 
4*30 y 11*30-m. 
De Larache a Alcázar 






ló^O, 17 '30yl9: 2'3S 
horas 
7'30.8,30, 10, |2j T 5 n 









s ' s o . i c n i ^ o 
Directo y &b p«* ¡ 











Esta Empresa tiene ntafteods! «n gran 
dos modernos, de gran iujo y cooiod.dsd, er.tr 
se, y Algeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, y 




Gran Motel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi 
^ laM^íiA» .Por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gsta pasa cuenta con un buen jefe dé cocina^ 
L a Policía ha descu-
bierto una banda de 
falsificadores 
Madrid.— La Dirección de 
Seguridad ha faci í tado una no-
t i , que va publican los periódi 
eos, según la cual la policía h 1 
realizado u i import nte servi-
cio impidiendo ios embarques 
clandestinos de piófugos, de- ce on ' 
para él y sus compañeros, previ 
do como el más hábil de los falsi-
ficadores. 
También han sido detenidos 
otros ocho individuos, seis de 
ellos portugueses. 
Entre ios deteni los cuya actua-
ción era más f eñalada fi¿ura une 
apodado ei «Penoso», el cua' con-
trutó con un agente, que s lt 
presentó fi igiéadose gna quista y 
autor de vurics sses'natos en Bar 
a entrega de p sapo te 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
S t C I . O l O 23 . O S 
C E U T A A T B T U A N 
«ertores y deünc i entes de to-
da caíañ. i que se fugaban a 
América sin ¡ iquidár las cuen-
tas que tenían pendientes con 
la Justicia. 
El jaez de V i lav'ciosa (A^ 
tíurias) ven'a ins;ru eado su-
mario por falsedad de docu 
'.nentos de embarque, y la po 
i c n , conociendo los antece-
dentes del proceso, ha dado 
una bstidrt por varios puertos 
del Norte, co isiguiendo dete-
ner a una banda de agente.* 
falsificadores, mi chos de lo 
cuales se tu n en-iquecido con 
el ejercicio de esta industria. 
En Piedras Blancas, pueblo 
cercano a Aviles, ha sido cap 
turado uno de los complicados 
en Citas falsificaciones, llama 
do Francisco Fernández el <Pa-
cho». 
Un agente, f ingiéndose emi-
grante, solicitó d e l <Pacho» 
pasaporte y d e m á s documen 
tos necesarios para el embar-
que, p romet i éndo le el falsifica-
dor la entrega de dicha docu 
mentac ión , mediante la entre-
ga de setecientas pesetas. 
El <Pacho-,por primera pro-
videncia, le en t regó una carta 
para un tal Eduardo López, pro-
pietario del Hotel Oriental, de 
Corufb. 
Esta carta, traída al gabinete 
fotográfico de la Dirección de 
Seguridad, servía de pre sentación 
a los agentes de policía para con-
tinuar sus trabajos. 
De este modo ha podido la po-
licía dar cima a los trabajos del 
juez de Villaviciosa, capturando 
en Vigo y en Coruña a gran nú-
Tiero de complicados en estas fal-
sificaciones 
Uno dé lo s detenidos se llama 
Constantino Vida', dueño de la 
fonda «La OÍ ensaña», conceptúa-
la entrega de 3.5^0 p« setas. 
El «Penoso» ocultó a ios rgcn 
tes en !a fonda de las Cuatro Na 
cienes, y tras muchas di aci nes 
les llevó la documentación f Isa. 
Cuando ya los egentes se en 
contrebon a b^rdo del vapor «La-
fayetc, los ager.tes se dieron a 
conocer, capturándolo. 
En u i registic practicado en IJ 
casa del «Penoso» e harneen 
tra Jo un verdadero arsena! de d )-
aumentos, selles y útiles para ha-
cer pes bles los embarques clan-
destinos. 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL IWILÍTAR DE AR-
CILA 
ANUNCIO 
El día 13 del próximo mes de 
febrero adquir i rá esta Comí 
sión los art ículos necesarios al 
Hospital, cuya relación y con-
dicioens es tarán de manifiesto 
en el local que ocupa la misma 
y en el de la Comisión Gestora 
del Hospital Militar de Lara-
che. 
















Cruces: : reres 31 y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Ni'grr* 
T E T ü A A C E U T A 

















Cruceí?: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Banco Español de Crédiío.-S A 
KG«piÍAl deeembpls&do S0.4S3.5Qi} paset&g 
Reaervas 30.Se0.4Jr8.2@ 
dftja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas ©omeaUi 
en pesetas y divisas extranjeras. 
gueureal de Larache: Avenida Reina Victoria 
goras de Qaja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ínarruecos 
C. T. M . 
Por disposición de la Supcnc 
fidad, deberán entregar los ad 
judicatarios a la entrega de los; NOTA IMPORTANTE 
artículos, recibo de haber sa 
tisfecho en las Aduanas de la 
zona española los derechos," de 
importación. 
Arcila 26 de enero de 1929 
El Presidente 
JUAN SOLER 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A GEN OIA EN LABAGHB: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt l i l la y Orán . 
SOCIEDAD SUBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivir, Ar-
oila. Nador 7 Alhueeman. 
erman^ m i 
I d e a ] 
F b u W t S f f í 
DE VENTi 
k S A 0 0 Y A 
H O T E L P R O G R E S O 
3=1. o isr p 
- DE -
Francisco^Veliido García 
En lo maá céntrico de la población. Habitaciones conforta* 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
Por temporada. 
La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Antonio Balagiicr 
M B A P U B B A M KB I B I i 
Oepóiifó dé máteriales de tonsteneglón. Fébr lea de baldosa 
Mdráulioas. Maderas de ledas ©lases. Hierros, dhapas galva-
niiadas. ¿Abado de madera. Sereria meoán i t a . Artíenlos d i 
B i i a ^ l i t e r i a de «oeina. aerémiaa. Cristalería. Metales. VEN-
B Q l i ü S t Y a m h X A S M}Hl|)ItM&LQ 01MMT.0 
m m ^ m m toliÉiiBiifl 
^ ^ 3 1 O o o o c i r i i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y ecreditadas marcas.—Tepas voriada?. 
Frents ai Teatro España- LAíUrfíE 
Bodegas Fran-
co Española 
EQ^ M i ¿ p a i s VIÍÍOS D I 
ñas 
Depóííteylgi JfcfannaJ Arena* 
Avenida Relnsí Jíatorja 
«Mlpgi jMUBliPri M i f - r * : 
#9. C«f láRj extra. En fe?I^ut^ 




muestra que no quiere luchas, había fracasado el Movimiento 
gjno prosperidades y bienandan contra el Goixlerno, hacía su 
zas. ^e despid«; de los asam- presentación para soportar las 
pistas hasta muy pronto, cuan responsabilidades que le pudie 
¿o comiencen los nuevos pie- ran alcanzar ', 
nos de Asamblea. 
Se levanta la sesión dán lose EN GATAL[ \ A LA T l l A N n l 1 
vítores a España, al Rey y al LIDAD ES ABSOLUTA 
general Prime de Rivera. 
Barcelom.—El rapi tán poize 
^^XIFESTACTONES DEL GE- ral interina, general JVspu -
NERAL CASTRO (JIRONA jols5 ha coniun¡Cftdn a] ^ . . ^ 
Barrera, que se iiieuprilru MI 
Valencia.---"La Voz de Va- Madrid que reina la tranquil i-
lonria" publica un suelto que i J ' - , . , 
leñen F . . . , . 1 dad mas aosohita no solo en A \ n p - "A 'a salida de su despa- n i • i , . 
o106, . . , , 1 Barcelona, sino en toda Gala-
cho hemos interrogado al gene 
ral Castro G¡roni el cual nos 
tadich0: EL GOBERNADOR GIVIL DE 
Pueden ustedes decir que a CIUDAD REAL EN JAEN 
mediodía de ayer se presentó 
en esta Capitanía general don Jaén .—Ha llegado a esta ca 
José Sánchez Güera, manifes- pital el gobcMadci' civil de Ciu 
tándome que en vista de que dad Real. 
Noticiero local 
CAMARA DE COiVIERCiO 
Ayer a ias seis y media de 
SUSASTA 
El domingo a las once v me 
la tarde celebre' sesión la Cá- dia de la mañana en el Hotel 
mará de Comercio, tratando 'de Ventas, se remata rán al me 
de diversos asuntos de interés: jor postor, los siguientsé rnue-
Se nombra el vocal de esta bles y mercanc ías : 
entidad que formará parte de Sofá, mecedoras, sillas, si-
la comsiión del Terlib, cuyo llenes de mmibre, mesa de mim 
nombramiento recayó en don bre y centro, de comedor, de 
Manuel Tranche. cocina, plateros, percha. 
Se cambiaron impresiunes Ropero-desmona^ble, con lu 
para dar fornn a la idea pro- na, ropero de madera, me«a 
puesta por Varios vocales de de noche, coa mármol y sin 
que se celebre algi'n acto en mármol , siílón de niño, cama 
obsequio a las fuerzas de i n - de hierro y barra, chimenea, 
genieros que ú l t imamente l u - Camas de matrimonio e ín-
vieron a su cargo el puente de dividuales, cuna de haya, es-
pontones y al efecto, se hora- tufa, juego de (e, tazas ch i -
bró una ccfmislrm compuesta ñas de te. 
por el presidente don José Ga- Bicicleta, máquina de coser 
llego, y los vocales señores Váz de pie y de numo, máquina in 
quez y García de Castro, para dnstrial, aparato de radio, una 
llevarlo a efecto. lámpara, r o p i usada de señora 
Se habló nuevamente de los cortes de traje para caballe-
drechos de Puei'U que se co- ros, 100 docenas de cajas de 
bran por la Junta de Servicios jabón, jabonil y muchos otros 
Locales, sobre los envases de art ículos. 
vino que solo entran lempo- • 
raímente, siendo enviados nue-
vamente a su procedencia, 
asunto encomendado al vocal 
en aquella Junta, que explicó 
el estado del asunto sobre el 
que se espera una solución fa 
vorable. I 
Dr, J, Manuel Ortega 
Fspecidiv.ta en enf^r n.edades 
as los ojis. Ovuüs ta del l íos 
P'lal .Hitar, diplomado dH 
instituto Oftálmico N 
íle Madrid y .le l 'Hotel Díeu 
i de París 
Camina de la Gu d i r ? , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
Cartelera 
T B A T R O ESPAÑA»— Fxito 
de \\ gran Compañía de Z^r-
Zuelas «Montesinos:». 
Tr s grandes runciones. A 
1 is 7, «La canción del olvido». 
A las 9 45, «La cliu'a da POT-
tevedra». A las i 2 ' i5 , especial, 
<Lo que cuestan las mujeres». 
CINEMA X . - Estreno de 11 
grandiosa super • preduce ion 
«Fox», en s'k te parlts, «Gt nfe 
de guantes>. 
C'»niplet^i á el programa una 
p^i cula cómica en dos partes. 
-' — ' 
/ s i e m p r e 
p r i m e r o / 
U L T I M A H O R A 
Ha quedado sofocado el movimienio rebelde 
de Ciudad Real 
n que 1JEL FRACASADO COMPLOT ENTREGA DE UN SEGL'RO poner 




le reuneo en lo 
HARIKA LACTEADA 
H E S T L É 
(nueva fórmulaj 
P r o t e g e a los n i ñ o s c o n t r a e l r a q u i t i s m o 
)f los d e s a r r o l l a fuertes, sanos y robus tos 
Creemos justo el deseo i>x-
teriorizado por los qhe habito 
en el barrio de las Navas, dej 
qno se dote a sns calles del saj 
ficientc alumbrado conque ev. 
tar la casi obscuridad e  — f*v^urto/vup u p l ' U  en defensa la ciudad de 
hoy se hallan y que segu en \OLUG[ONAUlO, .I lAUt | dado el inminente ata 
te el señor Inlerventor Local GLLAR DEL PRESIDENTE que de las fuer/ai de Amanu-
habr ía de coceder para asi com DEL GOBIERNO | Se han entregado al señor llah, habiendo sido apresados 
placer a aquella populosa ba-' ^ embajador de Bélgica en Ma- varios ministros y dignatarios 
rr>iada. I p "Diario Oficial del Mmis- drid, la cantidad de 30.000 pe de este por oí jefe rebelde. 
terio del Ejército• ' . del día de setas, importo del seguro fe-
Se espera hoy procedenle de ayer, inserta una disposición rroviario que le pertenece a la EL MARISCAL FOCH SUFRE 
la zona francesa, el rico p ro-de l general Primo de Rivera, di familia del sübdilo belga, que UNA RECAIDA 
pietario señor Kazan. rigida al general Ardanaz, en hace días pereció en el acciden' 
la que expresa el marqués te de Valencia de Aicánlara. I Par ís . Ei monscVl Fooh lia 
Próx imameníe l legará a esta de Estella que con la sumisión recaído en su enfermedad por 
ciudad en visita de inspección del primero ligero lo art i l lería ROMANONES GRAVE |un ataque de gripe aunque la 
el coronel de Sanidad Militar ha quedado sofocado el movi- ' ' temperatura se mantiene a 37 
de Marruecos don Francisco A l miento político mil i tar plantea El ex presidente del Gonsej* grados. 
l5erico- do por unos rebeldes. ¡de ministros s.?ñor conde de1 
i iRomanones, ha «ufrido bastan LERROUX EN PERP1GNAN 
Dió aluz con toda felicidad DESTITUCION DE LOS JEFES te agravación, en la dolencia' 
la señora doña Teresa Esteban Y OFICIALES REBELDES Y que desde hace dias le retiene ' Pa r í s .—Un diario dice que 
esposa de don Antonio Rodri- DISOLUCION DEL ESTAN- en cama, a causa de habérsele el señor Lerroux ha llegado a 
guez. DARTE presentado una pulmonía. 
DE LA "GACETA" Se encuentra enfermo el in El general Orgaz, ha desti-
terventor principal de estu hiido a los jefes y oficiales de 
Aduana don Modes;.3 Alvarez, art i l lería, del primero ligero,! El periódico oficial del Go 
por cuyo restablecimiento ha promotores del movimiento in -b ie rno , correspondienle al día fi^a el títtbvo protocolo'so-
cemos votos. disciplinario, habiendo d'suelto de ayer publica una, extensa bre los derechos de Aduanas 
Perpignan. 
DERECHOS DE ADUANAS 
Rabat.-¡f-IIa sido puesto a la 
combinación diplomática con-
sular. 
que ent rarán -en vigor 
damente. 
sogui-
DEL DIARIO OFICIAL 
EJERCITO 
DEL 
UN SUCESO EXTRAÑO. FU 
NUNCIO DE S. S. ES SEGUI DO 
POR UN DESCONOCIDO 
su estandarte. 
Ligeramente enfermo guar 
da cama el señor juez de Pa/ OTRA DISPOSTCTON DEL GE-
don José Toritio, cuya mejoría NERAL ORGAZ 
deseamos. 
Con el fin del más completo 
Ayer sufrió un ligero retro- restablecimiento o la normali- El Dario Oficial publica en-'' En ocasión de hallarse pá-
cese en la enfermedad que la áaá^ el general Orgaz, ha | i f e ¿ r e otras, las siguientes dispo-¡seando P0"* H V''1™ de c-miP0' 
retiene en cama la esposa de pnesto que todo soldado a quien giciones:' Sacando a concurso de Madrid, S. S. monseñor Te 
nuestro querido compañero a]gimo de sus jefes intenten Una plaza de jefe de estudios deschi' acompañado de un fa 
"A^ate Russoni". ¡arrastrar los a realizar actos de en el Colegio de Huérfanos idelVnÍliar'. la 1 0nca^ada l ] * 
Hacemos votos por la í'^on insubordinac.i(.ri) lo ^ n u n - ú e n u Guerra correspondiente n ;Sl1 Vlffllancia obsei,VO qUe 0C'Ú 
ta mejoría de la joven enferma inmediatame,li0j papa C0ll eJlo teniente c;ronol de infailteria. to ^ ^ ^ ^ 
levitar actos tan poco edifican |mi individuo a quien tratarn^ 
tes, como los intentados en Ciu 0tra Pard cuhriv :jíia vacan detener, el cual hizo va-
te de tenienit de Ingenieros ríos disparos c o i una pistola 
auxiliar de profesor de tercer hiriendo a uno de los agentes 
grupo, ex ¡siento en la Acade V emprendiendo la fuga, sin 
mia Generai Militar. cesar de ho.ccv fuego, sin que 
I pudieran con seguí bu cap'u ra 
DETENCIONE IMPORTANTES: El po l icn herido fué asistido 
Ha en I raíl.» a formar parte, 
de la redacción de DIARIO MA cjad ^eaj 
RROQUI un antiguo y estimado 
amigo nues í ro , don Modesío 
Moyron, al que damos la más 
cordial bienvenida. 
Joven formal, se ofrece para 
colocación por la mañana o por 
la tarde, prefiriendo la tarde. 
Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. D. Apar-





Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de Na-
dor, cerca dle Grupo Escola1 
Razón: A. López Escalan 
Se ha dispuesto que se den 
conferencias en los cuarteles. 
haciendo resaltar al soldado el En la ton tera de Francia sé 
amor que debe y tiene que sen efectuaron ayer dos detencio 
t i r por las ¡nslUuciones y la n ^ de significadas personas 
más perfecta disciplina que a complicadas en los pasados su 
ellas ha de guardar, para as 
hacerse merecedor de la con-
sideración y aprecio de todo 
buen ciudadano, amante del or 
den y tranquilidad que ha de 
apetecerse goce el solar patrio. 
El importante periódico d( 
la zona francesa "La Press Mí 
en la Casa de Socorro. 
cesos. 
LOS REYES DE DINAMARCA 
Ayer salieron de Copenha-
gue en viaje para Madrid los 
reyes de Dinamarca. 
EL REY REGRESA DE SU 
V U U 3 
Don Alfonso, ha regresado 
a Madrid desnués do haber efec 
TROTSKI SALE DE RUSIA 
Moscou.-—El famoso ruso 
Trotski, ha logrado con va-
rios de sus partidarios salir de 
rocaine" se vende todos los tuado su viaje a Sevilla, haluen 
días en el Establecimiento "G( do sido recibido en la estación 
ya". ^e Atocha, por todo el í 5obiernOi NOTICIAS DE KARUL 
^ «¿ y muchas personalidades, d i r i 
Se ofrece joven práct ico oí giéndose seguidamente a Pela Comunican de Kabul que el 
contabilidad por partida doble cio' donde i ' ^ b i ó al general jefe de los rebeldes Racha Sa 
6 O Y A 
Razón Casa Goya. .Primo de Rivera, con quien es kao organiza sus fuerzas para 
tuvo despachando. 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Víctor-la a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten i * confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda claco de Impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encim-
dernaclón COY^ 
Se vende coche de niño. Ca 
lie Rarcelona (Casa de Bo • 
nich primero tercera. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer tardo a las s^is 6e re-
unieron los ministros en la Pre 
Se alquila habitación amuc "sidencia para celebrar Conse-
blada para cabal1 e p solo. Pía jo , no habiendo hecho ningu-
na de España encima del caf na manifestación a la entrada 
"La Vinícold' ' . Pral. izquierda.¡al mismo sus consejeros. 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. HomogeDeidad perfecta. 
Envasado en sacos de p^pel; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIOS: darenibaiix Hermaiios 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s f a m o s o en el 
m u n d o p o r su e f i c a c i a 
para comba t i r la anemia, 
el r aqu i t i smo, la mapetem 
cía, la c lorosis y la debi-
l i d a d de l o r g a n i s m o en 
todas sus manifestaciones 
Cerca d* medio siglo 
dí» ^xito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia df Medicina 
enfermo déb i l adquiere en pocos d í a s 
un v igor e x t r a o r d i n a r i o t o n el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
PIAñlO MARROQUI ] 
"DIARIO N L C A Z r O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
La prolongación 
de Sidi Alí Buga-
leb y su pavimen-
tación 
De u n a minera definitiva 
han empezado los tral ajos del 
mobijiario que ha de llevar el 
Grupo Escolar España, recien 
teniente ce nst uico. 
Este mobiliario escolar, que 
ha de guardar relación cen la 
suntuosidad y magnlf cencia 
háce recordár de nuevo la ne-
cesidad imperiosa de acome-
ter lus obras de pavimentación 
de lá prolongación de la aveni-
da de Sidi Alí Bugaleb. 
No pedimos hoy el pionto 
arreglo de la prolongación de 
esta avenid ), como embelleci 
miento de esa parte de esta po-
b 'ac ión , ni tan siquiera como 
comodida ile los viajeros del 
Tánge r tez y de los del f T J 
cani l l.arache-Alcazar. 
Solicitamos l a s inmediatas 
obras de pavimentac ión de esa 
De continuar por mucho tiem-
po en su estado actual la prolon-
gación de Sidi Aíi Bugaltb, se-
rán muchos los a'umnos que dia-
riemente tengan que faltar a clase 
en la temporada de invierno. 
Nuestra primera autoridad civil 
y nte tro organismo mun cipd, 
con la atención que a los f suotos 
de Alcázar Ies dedican, tienen 
hecha la petic ón de cas necesa-
rias obras de p^vimenlaciór. 
Es de esperar que rues'ra? dig-
nas supeiiodades de Tetuán, dis-
puestas siempre a prestar u ma-
del ed ficio, se hace tn Alp&r 's iJád, para que facili e a los 
yar por indusHale^ de esta po-, peqUeñ3S ei acceso ái grupo es-
prolongacion como una rece - yor atención a las neersidades de 
estos purblos, hi n de compren-
blación. 
Oportunamente diu o . u n 
ta de estoy aplaudimos la de-
terminación de nuest ás auto-
ridades, ya quede esta forma 
se protege y ayuda a la indus-
tria I c c i l . 
Según todas l i s probabilida-
des y respondiendo a los pro 
colar, cusndo este Centro de 
e n s e ñ a n z - e té funcionando. 
Sabido es cómo se pone tod¿ 
esa parte durante el invierno po? 
el barro que se forma a causa de 
las lluvias, y si f ara las personas 
m-yores se bree completamente 
intransitable, qué no ha de ser pa 
ra los pequeños que tengan que 
pó itos y deseos de la Superio-1 ir a clase. 
ridad, queda rá inaugurí ido efi-
ci ilmente con el establecimien-
to de las clases antes que fina-
lice el curso actual. 
Por el h i é n d e l a ensenrnza 
primaria de este pueblo y por 
el bentf ció que ha de repor-
t a r á la » hijos de nuestros com-
patriotas de esta ciudad tene-
mos que alegrarnos que el Gru 
En las mismas épocas del vera-
no y la primavera ha de resultar 
perjudicial para ios pequeños el 
transitar por esa parte, sin que sea \ 
arreglad?, por la misma polvore 
da que l.an de levantar a su paso i 
los pequeños alumnos1. 
Muchas y perentorias son las 
ebras públicas que hacen falta 
! realizar en este pueble, figurando 
der cuanto ahora decimos y pro-
curarán que coincida 'a inaugura-
ción del nuevo grupo escolar con 
las obras de esa pavimentación. 
La Cordobesa 
po Escolar España sea pronto , eritre e,!ás con carácter de Prime" 
inaugurado y se empiece a re- ra necesidad, el saneamiento del 
coger el fruto de su aber. 
La poca a pacidad y malas 
condiciones del v ejo Grupo 
Escolar Alfonso X I H no permi-
tían, con gran sentimiento de 
su directora, la entrada de ma-
^ or n ú m e r o de alumnos. 
Por ello, cuando se anuncia-
ban los nuevos curses, eráu 
r unerososlos n iños de ambos 
sexos de nuestra colonia los 1se un ?ruP0 ^ lar ^ ha de be 
colector que se halla frente al ce-
menterio y las consírucciones de 
una cárcel, c'e un hospital y un 
dispensario indígena, ya que así 
lo exigen y requieren las necesi-
dades cada vez mayores de este 
pueblo. 
Pero con ser todas ellas de tan 
suma importancia, en los memen-
tos actuales que ha de inaugurar-
q ic quedaban sin poder ingre-
í a r en las escuelas. 
El Grupo Escolar Fspaña vie 
nc por tanto, a s: t sf cer una 
i en ida necesidad y a inten-ifi-
c r de manera practica la ins-
trucción primaria, tan deficien 
te en este pueblo por lascan 
sasque antes a p ú n t a m e » . 
El cuadro de profesorns po-
drá en el nuevo grupo, por la 
capacidad del mismo, desarro 
l ar con más eficacia su plan 
de enseñanza . 
La próxima inauguración del 
Grupo Escolar España , n o s 
neficiar la erseñanza, considera-
mos de más perentoria necesidad 
el arreglo de la pavimentación de 
la prelcngaclón en la Avenida de 
Sidi A l i Bugaleb. 
Nosotros, que vivamente anhe-
lamos que para bien de la instruc-
ción primaria y para que puedan 
asistir a chse ledos los niñes es 
cañóles quehry novan por felta 
de sitio, dereemos la pronta inan-
guración del nuevo grupo, prefi-
riendo que esa inauguiación que-
dara aplazsda hasta tanto no estu-
viera censtruída la mencionada 
pavimentación» 
Taller de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Teatro Alforso XI 
Coñ un respetable Mero hizo el 
jueves su reaparición en nuestrr 
tro las cé 'ebres baile riñas herma 
ñas «Pipióles», y debutó con éxi-
to extraerdinario el notable «Ber-
tini>». 
LBS hermanas «Pipiolas> fue-
ron, c o m o de costumbre, muy 
aplaudidas por la bella ejecuciór 
de sus baüf bles. 
El rotab'e imitador de est ellas 
de varieté, que se hace codocer 
c^n el nombre de <Be t!ni>, es un 
fcrmidable a:tista, difíc l ce imi-
tar. 
La riqueza y lujo c'el vestuario 
que presenta y la excelente eje-
cución que le da a los runeros 
cantantes, nos hace concebir qu 
estamos escuc' í n o a esss gran* 
des artistas de vari té. 
Entre los números presentados 
imitó mar¿vill( s mente a <Dora 
¡a Cordobzcita», Pastora Imperio, 
<GoyE» y otras Unfef-s de igual re-
lieve. 
El público, que veía en «Berti 
ni» la hermosa ejecución de su 
bello arte, le eplaudió calurosa 
menie, haciéndele te;eti varios 
números. 
Muy bien por la Empresa de' 
teatro, que nes ofrece estos bue 
nos espectáculos, y por el amigo 
«Bertini» que sabe darle tanta 
realidad a su delicado trabajo. 
Oasino Militar de Cia-
ses de Segunda 
Categoría 
ALCAZAKQUiVl» 
Por el presente anuncio se in-
vitan a los señores socics y fami-
lias a' b ile que ha de terer lugar 
en r áta Sociedad e! domir go día | 
3, a las iiez de la noche. 
L A D.RECTíV.A. 
NOTICfERO Ú U ALCAZAR-
QUIVIR 
SERVICIO DE VIAJEROS En Turqu a, en donde resi-
día, fal 'eció el pn ado m.s la 
resp ub!e madre del culto is 
raelitay comerciante de esta . A Partir ^ 23 del mes a c M 
plaza, nuestro amigo cTcn A l - j QuecJa inaugurado un servicio de 
Teatro Alfonso Xl! 
ALCAZARQUIVIH 
Hoy 2 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 
a las 6"3o y a las 10. 
Gran éxito de las boiia-
r i ñ a s 
HERMANAS P I F l O l AS 
y del imitador de estrellas 
B E R T I N I 
Larache-Alcázar 
Antonio Balboa 
Proveeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQU1VIR 
3f sraterlaf «{éstrl-
00 4e la mejor d e s » al precie 
•nás t o o n á n T i i c o c Caca "Qova* 
AlcatarsuSvIr 
r B i T o c u r r í f d 6 L s r 3 c h 6 ~ A l c i i z & r 
Miguel Alcaide 
de la OHva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y do ios Trlbanáles de España 
en M rruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6a lán 
Ser í i c lo combinado con gl Ferrocarril TáDger-Pex 
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NOTA.—Se expenden bffletái di ida y ytteta 5 ;ÍÍ 
t«ra lo.30 y 80 viaie^yalede^«r-or 3 t, 80 y 9: i ó 
tln*3Tiente a?i .-.orno biltele» de Hb c'rculdcló :, ŝ-
0 tren número 11. clrcu!?; os «tb 'os y JomíBgp». 
El tren níijnero 10, circula los ú m A ^o^ y une*. 
derot por circo fechen y abono» 
PCT una o vñrfas peraousa In.üs. 
deroa por 1, 3 y iá a-se». 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
•SJ Sol" "LA Voí" ' A B C 
"ínformacionei' 
-Uuión Mercantir 
' •L* Hsilúioidad de Ortrafo9 
beit ) B e r a r - o y á , al que con 
tan tr'ste m o t i v ó l e envi: mos 
nuestro st ntido p é s a m e . 
* • * 
Para disfrutar un mes de per-
miso, m treharen a España los 
tenientes del Grupo de Regu-
laras don Francisco Ci ntos y 
don J o í é López Bustillos, a los 
que deseamos buen viaje. 
• • « 
Regresó de Ceuta, en donde 
ha estado unos días , el director 
del Hospital Mi l tor de est 1 pía 
za, comandante dá Sanidad y 
buen amigo nuestro, don Juan 
Romeu. 
Para tratar de los bailes de 
mascaras que ha de celebrar el 
Círculo Mercantil en los próxi 
mos Carnavales, se r e ú n e esta 
noche la comisión cul tural y 
recreativa. 
Se encuentra enfermita des 
de hace unos dhs la hija me-
nor de nuestro distinguido smi 
go el representants e Hacíen 
da, don Francisco García Vela. 
De todo corazón hacemos vo 
tos por la pronta y total mejo 
ría de la angeVcal n ñ r. 
Dt regreso de su viaje por 
las plazas de la zona francesa, 
estuvo en és t i de paso para La 
rache el joven comerciantedon 
Miguel Ortega. 
* • * 
Mañana domingo por la tar-
de tendrá lugsr 'a anunciada 
asamblea del Cí rcu lo Mercan-
til p ra la elección de nueva 
junta directiva. 
* * * 
SE AT QUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, sillas, etc., etc., y 
ma mesa de billar. 
Razón: Isaac A, Bergei, ferrete-
h <«E1 Candado». 
viajeros entre Larrche y A!cazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, del5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcezarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto ai «Café lmpeíial>.) 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevilia 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS U -
NOTYPE 
A l m a c é a de papel 
Librería 
Aparatos fotográficoB 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Ins t i tuc ión Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Guamófonos-—Discos 
Reservado para e automóvil ' ui íroen" 
La mirca de set )mcviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas deprecios y condiciones d e vení; 
V E R M O U T H 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diel 
cuchillas 4'00 pesetas. Una or. 
?biUa eucUa 0'50. De venia 
asco lUU 
